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的ケアリング ethical caring」とに分けられる．前者は，通常の母子関係に見られるように，自然な愛情から「～したい I 
want」という感情を伴ってなされる行為において生じる．ケアされた経験の記憶は，ケアされる者の内に自己の倫理的
な理想を育むが，他者との出会いにおいて自然なケアリングが困難な場合，この理想の実現に向けて「～しなければなら





















































































































































「内輪でのケアリング caring in the inner circle」（CCS91）を学ぶ機会が与えられる．また，ロールプレイングによって，
自ら演じて疑似体験をすることで，ケアリング関係におけるケアと応答の方法を体得することも可能になる．
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